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Studi ini mengkaji tentang Efektivitas disiplin kerja karyawan pada Rumah Sakit 
Muhammadiyah Gresik. Dalam Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik ini ada banyak 
karyawan yang bekerja malas-malasan dan ada karyawan yang keluar kerja sebelum 
jam pulang. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menganalisis menggunakan 
diagram Fishbone yang menggunakan 4M1E, penelitian ini juga menggunakan 
PDAC untuk membantu memudahkan analisa dalam mengambil keputusan, dan 
dalam penelitian ini juga menggunakan metode 5W1H untuk menganalisa sebab dan 
akibat yang ditimbulkan dari masalah-masalah yang ada di Rumah Sakit 
Muhammadiyah Gresik ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa 
Efektivitas Disiplin Kerja Karyawan Pada Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. 
Hasil dari penelitian unit SDM sudah cukup memedai akan tetapi, karyawan dalam 
rumah sakit belum sepenuhnya menyadari bahwa kinerja yang seharusnya 
beroriantasi pada pasien belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Ada berbagai 
macam alasan dari karyawan yang telah melanggar tataterbit seperti terlambat datang 
dan tidak absen.  
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